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46               泌尿紀要 26巻 特集号 1980年
    200mg of Melysin was administered daily for 3 to 7 days to 86 acute cystitis cases． Clinical eMcacy
  of Melysin was evaluated in 49 cases and the rate of excellently， moderately and poorly responded cases
  was 510／．， 470／， and 20／o respectively． E． coli was isolated in 710／． cases （35 strains）． Klebsiella，
  Enterecoccus， S． epidermides， P． mirabilis and S． faecαlis were also iso正ated． Among 10 sゼ舩圭ns of ABPC－
  resistant E． coli， 6 strains were susceptible to Mecillinam， while among 6 Mecillinam－resistant E． coli
  strains， only 2 strains were susceptible to ABPC．










































め，P． mirabilis 105／mlの有効例1例とE． coli 10s／ml
の無効例1例であり，衝者には他州の投与を行なっ
た．
 検出した49菌種のうち，E． celi 35株（71％）と最も
多く，ついでKlebsiella 6株（12％）， Enterococcusお





排 尿 痛 消   失 軽   快 不   変
膿    尿 正常化 改善 不変 正常化 改善 不変 正常化 改善 不変
細菌尿に
ﾎする効果
陰 性 化 25   3        8 1 1   1iiiiiiiiiiiiiiiiii39（80％）
細菌尿 減少（菌交代）
              ：：：：：：旧く・：く                        ：：：：：：：：：：：：：：：：：：5   2   1              ：：：：：：：：：：：：1＝：＝：：
：：：：：：：：＝：：：：：：：：： 8（16％）
不 変 1  iiiiiiiiiiiii三iiii iiiiiiiiiiiiiiiiii ili…i…i…i…i…i…i…i…：怒．窮侍． ．・ F・．・．・．・．・：・．・：…．・：・．・．・．。．・．・．㌔・．・。・。㌦・．・．・．・．・．・ 2（4％）
排尿痛に対する効果 37（76％） 10（20％） 2（4％） 総症例






排 尿 痛 37／49 （760／o）
頻 尿 34／47 （720／o）“
残 尿 感 43／48 （890／o）＊’
＊未検査あり
Table 3，起炎菌別Melysinの臨床効果（uTI基準）
分 離 菌 著効  有効  無効
E． coli 21 13 （2） 1 （1）





計 25 23 1
（）ほ3日目以降も服用を継続した
Table 4．薬剤投与後新たに出現した菌
分 離 菌 分離菌株数（％）




計 10 （1 OO O／．）
であり，E． coliの除菌率は91．4％であった．薬剤投
一与後新たに出現した菌株をみてみるとStrePt．．faecalis




















較してみた（Table．6＞． E． coliではPMPC 77％，
ABPG 52％， GEX 88％， NA 85％でKlebsietlaでは
















分 離 一 十 計
E． coli 22／24 ’3／3 3／3 5／6 32／35（91．4e／o）
Klebsiella 2f2 4／4 6／6
Enterococcus 2／2 O／l 2／3
P， mirali［is O／l Ofl
Staph． epidermidis1／1 2／2 3／3
Strept． faecalis 1／1 IA
計 22／24 8f8 9／10 5 f 7 44／49（89．70／．）’
48 泌尿紀要26巻 特集号 1980年
Table 6． E． coiiとKtebsiellaの
     PM－PC， AB－PC， CEX， NAに対する感受性相関
PM－PC AB－PC CEX NA
什  升  十 帯  升  十 辮  十  十 帯  骨  十
E．coli 24 3 2 6 19 3 3 10 27 4 4
  35株    （77％）         （63％）         （89％）
24 6 4 1
 （86％）
Kleb． 一 2 4
  6ヰ朱    （33％） 113121・3 （330／o） （500／e） 2 1 3 （50e／a）






























































































 2．検出菌株はEr coli 35Sk（71％）と最も多く，
ついでKlebsiella 6株， EnterococcusとStaPh． epidermidis
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